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Tener hijos, en nuestra cultura, es considerado como algo esencial para la realización 
personal y para la sobrevivencia de la sociedad. Se espera que las parejas, tarde o 
temprano, se conviertan en padres. Sin embargo, al desear hijos, las personas y 
parejas homosexuales no se acercan, sino que se alejan de las expectativas sociales. 
Homosexualidad y parentalidad son vistos como antagónicos e incompatibles por la 
sociedad. A pesar de ello, no es un hecho nuevo el que gays y lesbianas sean madres y 
padres, ya sea a raíz de relaciones heterosexuales y, más recientemente, mediante la 
adopción y las nuevas tecnologías reproductivas. 
 
En su intervención, Anna Paula Uziel, doctora en antropología social y psicóloga social 
del Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), da 
cuenta de las ideas preconcebidas, los mitos y los miedos que surgen cuando se habla 
de adopción por parte de homosexuales en el Brasil de hoy. Su análisis le permite 
interpelar los discursos clásicos sobre la familia para volver a preguntar ¿Qué significa 
ser padre? ¿Sobre qué base se puede decidir quién será un buen padre? ¿Qué y 
quiénes constituyen una familia? 
